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1.1. Kasang Tukang Panalungtikan 
     Aya opat kaparigelan basa anu kudu dicangking ku jalma, nyaéta: maca, ngaregepkeun, 
nulis, jeung nyarita. Kaparigelan ngaregepkeun jeung maca kaasup kaparigelan anu réséptif. 
Salasahiji kaparigelan anu kudu dikawasa ku siswa nyaéta kaparigelan nulis. Kaparigelan nulis 
mangrupa kaparigelan basa anu sifatna aktif, produktif, jeung ékspresif. Kaparigelan nulis 
penting pisan pikeun komunikasi sacara teu langsung anu diébréhkeun ngaliwatan média 
tinulis. Hal ieu saluyu jeung pamadegan Susanto (2013, kc. 7), yén nulis mangrupa kagiatan 
ngébréhkeun pikiran, rasa, jeung kahayang ngaliwatan kalimah-kalimah dina basa tinulis 
kalawan sistematis.  
     Pangajaran nulis anu kiwari dianggap hésé ku siswa. Ku sabab, lian tara maké basa sunda 
siswa ogé kurang parigel dina néangan ide jeung kecap-kecap anu variatif dina ngarang, sarta 
kurang parigel dina matalikeun unggal kalimah ti mimiti nepi ka ahir sangkan nyiptakeun 
tulisan anu merenah tur mibanda harti jeung maksud. Dina pangajaran basa Sunda, komo dina 
pangajaran nulis, hususna dina pangajaran nulis wawangsalan anu sok dianggap hésé lantaran 
loba siswa anu can bisa ngagunakeun kekecapan basa anu merenah.  
     Kaparigelan nulis kaasup kana fiksi jeung nonfiksi. Salasahijina anu kaasup kana non fiksi 
nyaéta nulis wawangsalan. Pangajaran nulis ogé memang geus aya dina kurikulum. Pangajaran 
nulis wawangsalan geus kaunggel dina Kurikulum Tingkat Daerah Muatan Lokal Mata 
Pelajaran Bahasa dan Sastra Sunda Kurikulum 2013 Revisi 2017 Jenjang SMP/MTs yén 
pangajaran wawangsalan diajarkeun di kelas VIII. Luyu jeung KIKD 8.4.3  Mengekspresikan 
sisindiran dalam bentuk tulisan dan lisan (misalnya melalui poster, meme, atau tempas sindir) 
dengan memperhatikan struktur, ekspresi, dan lentong kalimat secara lisan dan tulisan (Disdik 
Prov Jabar, 2013, kc. 47). Satuluyna siswa diperedih sangkan bisa nulis wawangsalan anu aya 
dina materi sisindiran. Kahéngkéran siswa dina nulis wawangsalan diantarana éjahan, 
ngabédakeun huruf vokal é, eu, jeung e, pilihan kecap (diksi). Sajaba ti éta siswa ogé can 
mampuh nuliskeun jumlah engang katut hubungan cangkang jeung eusi.  
 Sangkan pangajaran nulis wawangsalan bisa ngahontal hasil maksimal, guru salaku 
fasilitator kudu miboga kréativitas sangkan pangajaran nulis wawangsalan bisa ngirut siswa tur 
nyieun suasana diajar nu pikagumbiraeun. Modél pangajaran nu bisa jadi solusi pikeun  
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ngungkulan éta masalah nyaéta modél pangajaran Scramble. Luyu jeung pamadegan nu 
ditetelakeun ku (Nurul, dkk. 2016) modél pangajaran Scramble nyaéta salasahiji modél 
pangajaran nu bisa diterapkeun pikeun ngaronjatkeun kamampuh mikir kréatif siswa. Modél 
pangajaran Scramble nyaéta modél pangajaran anu mikabutuh ayana konséntrasi jeung 
kamampuh mikir gancang nu diwanohkeun ku Rober B. Taylor anu dicutat ku Huda (2015, kc. 
303). Dina ieu modél, siswa ngajawab soal anu masih acak sangkan disusun jadi jawaban anu 
bener. Sedengkeun Kokom (dina Iryanti, 2013, kc. 2) nétélakeun yén modél pangajaran 
scramble nyaéta modél pangajaran nu ngajak siswa pikeun néangan jawaban ngeunaan 
sababaraha pananya ti hiji konsép sacara kréatif ku cara nyusun kecap-kecap sangkan jadi hiji 
jawaban. 
     Tujuan nu baris dihontal dina ieu panalungtikan nyaéta ngaronjatkeun kualitas tulisan siswa 
utamana dina pangajaran nulis wawangsalan kalayan maké modél pangajaran Scramble di 
kelas VIII-G SMP Negeri 44 Kota Bandung. 
Sacara empiris modél pangajaran Scramble kungsi ditalungtik, di antarana “Modél 
Pangajaran Scramble dina Pangajaran Ngaregepkeun Carita Pondok (Studi Kuasi 
Ékspérimén ka Siswa Kelas IX-A SMPN 1 Kutawaluya Taun Ajaran 2016/2017” ku Eriske 
Oktadova taun 2017; “Penerapan Modél Pembelajaran Kooperatif Scramble untuk 
Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa Kelas X1 SMA Saraswati Singaraja Pada 
Mata Pelajaran Ekonomi Tahun Pelajaran 2011/2012” ku Kadek Sugiarta taun 2012; 
“Efektivitas Tekmik Scramble dalam Penguasaan Kosakata Bahasa Arab (Studi Eksperimen 
Kuasi Terhadap Siswa Kelas VII SMP IT Bina Insani Unggul Bandung Tahun Ajaran 
2012/2013)” ku Redi Sopiadi taun 2013; jeung “Efektivitas Metode Pembelajaran Scramble 
Teknik Give The Keyword dalam Pembelajaran Pola Kalimat Bahasa Jepang” ku Yunina 
Andhesti taun 2014.  
     Tina panalungtikan anu geus aya, mémang aya sasaruaan dina ngagunakeun modél 
pangajaran Scramble. Ieu panalungtikan téh dianggap penting ku sabab kurangna minat jeung 
kamampuh siswa dina nulis wawangsalan. Guru kudu ngawanohkeun ka siswa sarta méré 
motivasi sangkan ieu wawangsalan nu mangrupa kabudayaan sarta warisan ti kolot baheula téh 
bisa dipikaresep jeung dipikareueus ku generasi jaman ayeuna anu satuluyna bisa diwariskeun 
ku adi-adina sarta ieu panalungtikan leu 
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wih nalungtik kana penerapan modél pangajaran Scramble pikeun ngaronjatkeun kamampuh 
nulis wawangsalan. Panalungtikan anu ngagunakeun modél pangajaran Scramble dina nulis 
wawangsalan nepika ayeuna can aya anu kungsi nalungtik. Ku kituna, ieu panalungtikan 
munggaran. Sanajan panalungtikan ngeunaan wawangsalan geus aya saméméhna kalayan 
ngagunakeun modél-modél pangajaran anu béda sarta ngahontal kompéténsi pangajaran anu 
béda, dina prak-prakanna ogé tangtu béda.  
Dumasar kana tinimbangan di luhur, panalungtikan anu judulna “Modél Pangajaran 
Scramble pikeun Ngaronjatkeun Kamampuh Nulis Wawangsalan (Studi Kuasi Ékspérimén ka 
Siswa Kelas VIII-G SMP Negeri 44 Bandung Taun Ajar 2018/2019)” perlu dilaksanakeun.  
 
1.2. Idéntifikasi jeung Rumusan Masalah 
Masalah dina ieu panalungtikan diindéntifikasi sangkan leuwih museur sarta perlu 
dirumuskeun sangkan leuwih jéntré. 
1.2.1. Idéntifikasi Masalah  
     Dumasar kasang tukang masalah di luhur, aya sababaraha masalah anu perlu diindétifikasi 
nyaéta ieu di handap. 
a. Siswa di SMP Negeri 44 Bandung kurang ngawasaan kana struktur karangan 
wawangsalan, kitu deui dina ngagunakeun aspék kebahasaanana. Dina bahan ajar nulis 
wawangsalan aya sababaraha masalah nu karandapan nyaéta siswa kurang ngawasaan kosa 
kecap lantaran siswa kurang maham kana éjahan, ngabédakeun huruf vokal é, eu, jeung e, 
pilihan kecap (diksi), (kekecapan anu merenah jeung luyu sangkan bisa dipaké dina nulis 
wawangsalan, kecap anu digunakeun ngandung harti nu ngéntép seureuh atawa henteu) 
guru wilangan (kudu nyumponan kana dalapan engang), karapihan tulisan 
(kajelasan/kabaca henteuna tulisan), jeung katepatan pangarang dina hubungan eusi anu 
luyu jeung wawangsalan (nyambung henteuna antarpadalisan dina nyieun wawangsalan).  
b. Modél pangajaran Scramble can éféktif dina matéri basa Sunda, utamana dina matéri nulis 
wawangsalan. Modél Scramble dianggap bisa jadi salasahiji modél pangajaran anu bisa 
ngaronjatkeun konséntrasi jeung mikir gancang siswa dina nulis wawangsalan salasahijina 
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1.2.2. Rumusan Masalah  
     Dumasar kana idéntifikasi masalah di luhur,  masalah dina ieu panalungtikan dirumuskeun 
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a. Kumaha kamampuh nulis wawangsalan siswa kelas VIII-G SMP Negeri 44 Bandung taun 
ajar 2018/2019 saméméh ngagunakeun modél pangajaran Scramble? 
b. Kumaha kamampuh nulis wawangsalan siswa kelas VIII-G SMP Negeri 44 Bandung taun 
ajar 2018/2019 sanggeus ngagunakeun modél pangajaran Scramble? 
c. Naha aya ningkatna kamampuh nulis wawangsalan siswa kelas VIII-G SMP Negeri 44 
Bandung taun ajar 2018/2019 sanggeus ngagunakeun modél pangajaran Scramble? 
d. Naha aya béda signifikan antara kamampuh nulis wawangsalan siswa kelas VIII-G SMP 
Negeri 44 Bandung taun ajar 2018/2019 saméméh jeung sanggeus ngagunakeun modél 
pangajaran Scramble? 
 
1.3. Tujuan Panalungtikan 
     Sakumaha anu geus dipedar dina kasang tukang masalah jeung rumusan masalah, 
panalungtikan ieu mibanda dua tujuan, nyaéta tujuan umum jeung tujuan khusus. Anapon 
tujuan umum jeung tujuan khusus éta saperti ieu di handap. 
1.3.1 Tujuan Umum 
     Sacara umum tina ieu panalungtikan miboga tujuan pikeun nguji éféktif henteuna modél 
pangajaran Scramble dina ngaronjatkeun kamampuh nulis wawangsalan siswa kelas VIII-G 
SMP Negeri 44 Bandung Taun Ajar 2018/2019. 
1.3.2 Tujuan Husus 
     Luyu jeung kasang tukang katut rumusan masalah anu geus diébréhkeun, tujuan ieu 
panalungtikan téh nyaéta pikeun ngadéskripsikeun: 
a. kamampuh nulis wawangsalan siswa kelas VIII-G SMP Negeri 44 Bandung taun ajar 
2018/2019 saméméh ngagunakeun model pangajaran Scramble; 
b. kamampuh nulis wawangsalan siswa kelas VIII-G SMP Negeri 44 Bandung taun ajar 
2018/2019 sanggeus ngagunakeun modél pangajaran Scramble; 
c. ningkatna kamampuh nulis wawangsalan siswa kelas VIII-G SMP Negeri 44 Bandung 
taun ajar 2018/2019 sanggeus ngagunakeun modél pangajaran Scramble; jeung 
d. béda anu signifikan antara kamampuh nulis wawangsalan siswa kelas VIII-G SMP Negeri 
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1.4. Mangpaat Panalungtikan  
     Mangpaat dina ieu panalungtikan kabagi jadi dua nyaéta mangpaat téoritis jeung magpaat 
praktis. 
1.4.1. Mangpaat Tioritis  
     Sacara tioritis mangpaat dina ieu panalungtikan nyaéta pikeun ngajembaran tiori basa Sunda 
dina matéri pangajaran nulis, hususna nulis wawangsalan, sarta dipiharep bisa ngeuyeuban deui 
modél-modél pangajaran anu geus aya sangkan bisa dilarapkeun ku guru dina prosés diajar-
ngajar. 
 
1.4.2. Mangpaat Praktis  
     Ieu panalungtikan dipiharep aya mangpaat praktis au bisa dihontal  pikeun panulis ogé 
masarakat, saperti ieu di handap. 
1) Pikeun siswa, bisa kairut jeung ngamekarkeun motivasi kaaktifan sarta bakal ngaronjatkeun 
hasil diajar hususna diajar nulis wawangsalan. 
2) Pikeun guru, jadi acuan alternatif dina raraga ngokolahkeun hiji strategi pikeun nyiptakeun 
siswa nu aktif jeung kritis sangkan prosés diajar-ngajar bisa lumangsung kalawan lancar. 
3) Pikeun nu nalungtik, bisa dijadikeun motivasi sangkan mampuh nyiptakeun, ngararancang 
sarta ngamangpaatkeun modél pangajaran nu aya salaku alat pikeun mekarkeun pola 
pangaweruh, pamahaman, sarta ngarahkeun siswa kana bahan ajar anu pikaresepeun.  
 
1.5. Raraga Tulisan  
     Ieu skripsi disusun jadi lima bab, anu diwincik saperti ieu di handap. 
     Bab 1, eusina ngeunaan bubuka, anu ngawengku kasang tukang panalungtikan, idéntifikasi 
jeung rumusan masalah, tujuan panalungtikan, mangpaat panalungtikan sarta raraga tulisan. 
     Bab II, eusina ngeunaan ulikan pustaka, raraga mikir, jeung hipotésis, anu ngawengku 
ngeunaan modél pangajaran, nulis wawangsalan, modél pangajaran Scramble, sarta sagala hal au 
aya patalina jeung matéri bahan pangajaran. 
     Bab III, eusina ngeunaan métode panalungtikan, anu ngawengku desain panalungtikan, 
sumber data, prosedur panalungtikan, téhnik ngumpulkeun data, instrumén panalungtikan, jeung 
téhnik ngumpulkeun data. 
     Bab IV, eusina ngeunaan hasil panalungtikan jeung pedaran hasil panalungtikan anu 
ngawengku kamampuh nulis wawangsalan siswa saméméh ngagunakeun modél Scramble, 
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kamampuh nulis wawangsalan saméméh jeung sanggeus ngagunakeun modél Scramble 
(ngawengku uji normalitas jeung uji hipotésis).  
     Bab V, eusina ngeunaan kacindekan, implikasi jeung rékomendasi. Dina ieu bab, panalungtik 
nepikeun kacindekan tina hasil panalungtikan anu geus dilaksanakeun, jeung méré saran 
panalungtikan anu salajengna. 
 
 
